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Poduzeće ProFUTURUS istraživanje, savjetovanje, usluge i analize za razvoj d.o.o. (nastavku: Pro-
FUTURUS d.o.o.) osnovano je u siječnju 2007. godine. Djelatnici poduzeća čine mlad i motiviran tim, 
koji želi svoje znanje i bogato iskustvo iz različitih područja prenijeti u lokalno okruženje i na taj način 
korisno sudjelovati u razvoju lokalne samouprave i poduzeća. 
 
Glavna djelatnost poduzeća je izrada projekata iz područja pridobivanja sredstava iz strukturnih i ko-
hezijskog fonda Europske unije. Direktor poduzeća, dr. Matej Požarnik, prije osnivanja poduzeća Pro-
FUTURUS d.o.o. radio je kao direktor Ureda za kohezijsku politiku pri Službi za lokalnu samoupravu 
i regionalnu politiku Vlade Republike Slovenije. Na toj poziciji bio je odgovoran za cjelokupnu ko-
hezijsku politiku Republike Slovenije, kao i za pripremu ključnih dokumenata koji su, kao pravna 
podloga, služili za povlačenje europskih sredstava u razdoblju financijske perspektive 2007-2013. Up-
ravo to je ključna konkurentska prednost poduzeća ProFUTURUS d.o.o. u usporedbi sa ostalim gos-
podarskim subjektima koji na lokalnom i regionalnom tržištu pružaju slične usluge. 
 
Poduzeće se ističe upravljanjem cijelim spektrom aktivnosti povezanih sa projektnim radom, posebice 
na području pridobivanja domaćih i europskih sredstava, a što obuhvaća oblikovanje projektne ideje, 
pronalaženje odgovarajućih partnera u zemlji i inozemstvu, pripremu projektne dokumentacije, up-
ravljanje te završetak projekta.  
 
Do sada smo mi, djelatnici poduzeća, uspješno odradili više od 800 projekata vezanih uz natječaje iz 
strukturnih fondova i drugih programa. Raspolažemo širokom mrežom međunarodnih partnera, te u 
suradnji s njima, naručiteljima omogućavamo uključivanje u međunarodne projekte. Njegujemo 
također i suradnju sa ministarstvima i drugim javnim institucijama, te agencijama.  
 
Poduzeće čine ljudi 
 
Poduzeće se ističe vrhunski obrazovanim kadrom, koji svojim znanjem pokriva široki spektar 
specifičnih i interdisciplinarnih znanja, kako iz društvenog, tako i iz prirodnog područja. Na taj način 
izgrađujemo svoju konkurentnu prednost i prepoznatljivost, a naručiteljima pružamo cjelovita i pot-
puna rješenja.  
 
Djelatnici poduzeća ProFUTURUS d.o.o. imaju kao najmanje sveučilišno obrazovanje s područja 
ekonomije, strojarstva, prava, stranih jezika, te menadžmenta i organizacije. Poradi, unatoč svojoj 
mladosti, dugogodišnjeg iskustva na različitim područjima, kako u zemlji tako i u inozemstvu (gos-
podarstvo, javna uprava, školstvo i pravosuđe), te poradi naše svjesnosti o snazi timskog rada, vidimo 
mogućnost sudjelovanja i na većim interdisciplinarnim projektima sa područja djelatnosti poduzeća. 
Odlikuje nas odlično poznavanje europskog načina razmišljanja, dugogodišnji rad na području su-
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dosada potvrđen uspješan rad na području potražnje, integracije i organiziranja komplementarnih or-
ganizacija. 
 
Vizija i misija 
 
Vizija poduzeća ProFUTURUS d.o.o. jest ostati najkvalitetniji pružatelj savjetodavnih i obrazovnih 
usluga na svim područjima svojeg djelovanja. Da bi znali iskoristiti prednosti koje nudi članstvo u Eu-
ropskoj uniji, potrebno je učvrstiti vezu između mikro, malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednika, 
vinogradara, voćara i stočara s jedne strane i državnih institucija s druge strane. Nažalost, još uvijek 
su krajnji korisnici europskih i domaćih sredstava vrlo malo upoznati o mogućnostima korištenja 
povoljnih kreditnih sredstava, nepovratnih sredstava i drugih novčanih poticaja. 
 
Misija poduzeća ProFUTURUS d.o.o. na području povlačenja sredstava iz strukturnih i kohezijskog 
fonda jest podupiranje financijskih razvojnih aktivnosti korisnika, s ciljem ostvarivanja veće dodane 
vrijednosti, stvaranja novih radnih mjesta, rasta izvoza, itd. Poduzeće svoju glavnu djelatnost 
uspješno širi i na hrvatsko tržišta naše odlično poznavanje strateških dokumenata i postupaka za 
pridobivanje europskih sredstava pripomoći će uspješnom radu. Republika Hrvatska, kao punoprav-






Slika 1: Radna područja poduzeća ProFUTURUS d.o.o. 
 
Djelatnosti poduzeća podijeljena su u tri glavne skupine: 
 
Područje europske kohezijske politike i poslovnog savjetovanja: 
 pronalaženje izvora financiranja i priprema projektne dokumentacije za projekte u okviru: 
o strukturnih (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski 
poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) i 
Kohezijskog fonda, 
o centraliziranih javnih natječaja – npr. Horizon 2020, Erasmus +, LIFE, prekogranična i 
međudržavna suradnja, itd. 
 izrada poslovnih planova i pružanje stručne pomoći pri predstavljanju poslovnih ideja, 
 vođenje projekata, organizacija i koordinacija rada međunarodnih projektnih timova, 
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 vođenje sastanaka i suradnja na projektnim sastancima međunarodnog partnerstva u zemlji i 
inozemstvu, 
 pomoć pri izvođenju projekata, pripreme za reviziju, omogućavanje revizijskih tragova, 
priprema prijava, 
 pronalaženje projektnih partnera u zemlji i inozemstvu, 
 obavještavanje o aktualnim natječajima u Republici Sloveniji i Europskoj zajednici, 
 organiziranje radionica i edukacija na temu europske kohezijske politike, 
 izrada investicijske dokumentacije (investicijski programi, studije izvodljivosti, itd.).  
 
Područje tehnološkog razvoja i energetskog certificiranja: 
 istraživanje, obrazovanje i eksperimentalni razvoj na području energetskog, procesnog i 
ekološkog inženjerstva, 
 numeričko modeliranje transportnih fenomena u krutinama i fluidima (mehanika fluida – 
jednofazna i višefazna višekomponentna strujanja, strujanja u poroznim materijalima, strujan-
ja sa slobodnom površinom; prijenos topline – vođenje i strujanje topline, te toplinsko zračen-
je; prijenos tvari – maseni tok i brzina, interakcija među komponentama), 
 rješavanje inženjerskih problema s područja učinkovite uporabe energije, korištenja alterna-
tivnih i obnovljivih izvora energije,  
 optimiziranje operacija i procesa, 
 izrada energetskih certifikata. 
 
Informacijske tehnologije: 
 savjetovanje i edukacija sa područja informacijske sigurnosti, otvorenih operativnih sustava, 
uspostava dokumentacijskih sustava, 
 planiranje, izgradnja i održavanje mreža, servera i dokumentacijskih sustava,  
 planiranje i razvoj programske opreme, te simulacije komunikacijskih sustava,  
 savjetovanje i vođenje IT projekata. 
 
 
 
